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La dirección Regional de Salud de Ica presenta dificultades con respecto al uso de su facturación debido a 
las recientes disposiciones emitidas por la Superintendencia de Aduanas y Administración Tributaria 
(SUNAT) las cuales obligan a los grandes contribuyentes a acogerse al uso de la facturación electrónica 
para asegurar que los comprobantes de pago tales como facturas, boletas y notas de crédito emitidos por las 
distintas entidades lleguen a declararse en un 100% a SUNAT, este escenario demostró la necesidad de 
utilizar una solución tecnológica que permita automatizar los procedimientos y actividades para el 
cumplimiento de los lineamientos expuestos por SUNAT. El presente trabajo de investigación consiste el 
desarrollo de una aplicación web para mejorar la gestión y seguimientos de los comprobantes de pago 
electrónicos. Para el desarrollo de la solución se utiliza la metodología de Proceso Racional Unificado 
(RUP), el cual es una metodología robusta que se adapta a las actividades requeridas para el desarrollo de 
la solución y tiene como objetivo asegurar que la producción de software sea de la más alta calidad y de 
esta manera satisfacer los requerimientos del área de economía y los de SUNAT. Se concluye que la 
aplicación web desarrollada para la DIRESA influyo satisfactoriamente en los procesos de carga y envío, 
ventas y conciliación. 
 










The Regional Directorate of Health of ICA presents difficulties with regard to the use of its invoicing due 
to the recent provisions issued by the Superintendency of Customs and Tax Administration (SUNAT) which 
oblige the large contributors to avail itself of the use of the electronic invoice to assure that the receipts of 
payment such as invoices, ballots and notes of credit emitted by the different entities arrive to declare in 
100% to SUNAT, this scenario demonstrated the necessity to use a Technological solution that allows to 
automate the procedures and activities for the fulfillment of the guidelines exhibited by SUNAT. This 
research work involves the development of a Web application to improve the management and monitoring 
of electronic payment vouchers; For its development of the solution, the Rational Unified Process 
Methodology (RUP) was used, which adapts to the activities required for the development of the solution 
and aims to ensure that the production of software is of the highest quality and of this Way to satisfy the 
requirements of the area of economy and those of SUNAT. It is concluded that the Web application 
developed for the DIRESA influenced satisfactorily in the processes Loading and shipping, Sales and 
Conciliation. 
 
Key Words: Electronic Billing, SUNAT, Web application, RUP methodology, electronic voucher 
management. 
 





Los comprobantes de pago electrónicos tienen un formato electrónico, no es necesario escribir cada dato a 
mano. Por lo tanto, supone un avance significante, puesto que admite realizar este tipo de gestión 
administrativa de una manera mucho más segura, fácil y rápida. 
La aplicación de sistemas de información ha contribuido a mejorar la gestión de los comprobantes de pago 
electrónicos y de esta forma asegurar disponibilidad para los distintos usos a los que se ve sometido luego 
de culminada el proceso de venta tal como es el caso del libro electrónico de ventas.  
En el área de economía y caja de la Dirección Regional de Salud de Ica es necesario realizar la 
automatización de la emisión de comprobantes debido a las disposiciones emitidas por SUNAT que obliga 
a los contribuyentes tales como esta entidad a emitir sus comprobantes de pago de forma electrónica, lo 
cual es un beneficio ya que la información será declarada a tiempo a SUNAT estará más segura y en cuanto 
costos reduce el uso de hojas de papel.  
Este trabajo de investigación busca mejorar la gestión de comprobantes de pago electrónicos por medio del 
desarrollo de una aplicación web. Para el desarrollo de la aplicación web se utilizó la metodología Proceso 
Racional Unificado (RUP), el cual tiene como objetivo asegurar que la producción del software sea de alta 
calidad y satisfacer los requerimientos del área de economía de la Dirección Regional de Salud de Ica 
El presente trabajo se organiza por capítulos donde, el capítulo I: describe la situación problemática de la 
entidad, el problema general, los problemas específicos, objetivo general y objetivos específicos. El 
capítulo II describe el marco teórico, incluye los antecedentes, las bases teóricas y el glosario de términos. 
El capítulo III: describe la metodología de la investigación y su aplicación. El capítulo IV describe el 
desarrollo de la solución tecnológica, desde los artefactos utilizados de la metodología hasta cada uno de 
los flujos de desarrollo. El capítulo V: describe la validación de la solución tecnológica. Y finalmente el 
capítulo VI: describen los resultados obtenidos. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.1. Situación Problemática 
Según Valdez (2017, p.29) la documentación original (papel) que integra la contabilidad cada día se 
vuelve más voluminosa, ocasionando importantes costos relacionados con el almacenamiento y la 
dificultad en la obtención de la información. Esto conlleva a que se busquen otras alternativas como 
la facturación electrónica que se viene implementado a nivel mundial con el objetivo de reducir el uso 
de papel, luchar contra la evasión de impuestos y apoyo a la transparencia tributaria. Lo que implica 
un proceso de modernización que viene dándose desde la década de los noventa. 
Los países de América Latina son los que más han avanzado en cuanto a facturación electrónica se 
refiere. México, por ejemplo, lo ha masificado al 100% en un periodo de 4 a 5 años. Chile empezó en 
el año 2003 y terminó en febrero de 2018. Perú está en esa línea y ya se ubica entre los cinco países 
más avanzados de la región. (Meléndez, 2017). 
En Perú, más de 100.000 empresas han implementado ya la factura electrónica, de acuerdo a la 
SUNAT. Este resultado ha contribuido a que hoy sea uno de los países de América Latina con mayor 
avance en la materia. (SUNAT, 2018). 
La Superintendencia de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT) ha establecido el sistema de 
emisión electrónica (SEE), conformado por el Sistema de Emisión Electrónica (SOL). (Velazco, 2016, 
p.8) 
Siendo las entidades del estado las primeras llamadas a acogerse a esta nueva modalidad de tributación, 
y entre ellas se encuentra el Ministerio de Salud (MINSA). 
MINSA es un organismo del Poder Ejecutivo que ejerce la rectoría del Sector Salud. Es la Autoridad 
de Salud a nivel nacional, tiene a su cargo la formulación, dirección y gestión de la política nacional 
de salud y actúa como la máxima autoridad en materia de salud. Constituye el ente rector del Sistema 
Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud. 
Su finalidad es la promoción de la salud, prevención de enfermedades, la recuperación de la salud y la 
rehabilitación en salud de la población, (MINSA, 2019). Delegando funciones a las diversas 
Direcciones Regionales de Salud (DIRESA) de todo Perú 
En la región de Ica la Dirección Regional de Salud (DIRESA) de Ica depende técnica y 
normativamente del Ministerio de Salud y Administrativa y funcionalmente de la Gerencia Regional 
de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Ica.   
La dirección regional de salud de Ica busca aplicar un estándar que minimice la poca fiabilidad de los 
ingresos que reporta el área de caja institucional y por ende los libros de ventas que el área de economía 
remite a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT). 
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En el 2018 la Dirección Regional de Salud de Ica implementó la facturación electrónica, la herramienta 
que se usó para la emisión de comprobantes electrónicos fue el facturador gratuito de la SUNAT, al 
ser un software gratuito, cuenta con limitaciones funcionales, como tener que activar los envíos de 
comprobantes a diario y de manera manual, hecho que no dieron demasiada importancia en el área de 
caja, dejando así más de 20 mil boletas sin enviar en el periodo 2018, eso conllevo a que no fuera fácil 
determinar si se encontraba al día en el envío de sus documentos electrónicos, tampoco había forma 
de remitir el libro electrónico de ventas de manera fiable. 
Esto supone que el informe de captación mensual que se remite al área de economía de la DIRESA y 
que es el mismo que se utilizan para la elaboración de los libros electrónicos no está siendo informadas 
en su totalidad de manera electrónica por el área de caja, y esto conlleva el descontrol de la 
información, no es posible determinar si las ventas informadas al cierre de cada mes en el área de 
economía están realmente informadas de manera electrónica ante la SUNAT lo que impide informar 
de manera fiable los libros electrónicos de ventas a la SUNAT, tal como se observa en la figura 1.1. 
La SUNAT emitió la resolución de superintendencia 253-2018/SUNAT donde establece como plazo 
máximo el 1 de marzo de 2019 para regularizar las boletas, facturas, notas de crédito y notas de débito 
que no se informaron en el periodo 2018, teniendo como único método de envío para esta 
regularización los resúmenes diarios de boletas, opción de la que carece el sistema de facturación 
electrónico gratuito de SUNAT. 
El tiempo que queda para cumplir con lineamientos impuestos por la SUNAT por lo que la entidad 
requiere una solución que regularice los envíos pendientes y permita enviar los comprobantes de pago 
de forma eficiente a SUNAT. 
 
Figura 1.1. Situación Problemática. (Fuente: Elaboración Propia) 
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1.2. Formulación del Problema 
- General: 
- ¿En qué medida la aplicación web influye en la gestión de comprobantes de pagos 
electrónicos? 
 
- Específicos:  
- ¿Cómo se realizan las actividades de la gestión y seguimiento de comprobantes de pago 
electrónicos en la Dirección Regional de Salud de Ica? 
- ¿Cuáles son los requisitos funcionales y no funcionales que debe cumplir Aplicación web para 
la gestión de comprobantes de pago electrónicos en la Dirección Regional de Salud de Ica? 
- ¿Cuáles son los artefactos necesarios para implementar los requisitos funcionales y no 
funcionales de la gestión de comprobantes de pago electrónicos para la Dirección Regional de 
Salud de Ica? 
- ¿Cuáles son las interfaces que permiten el registro adecuado de los comprobantes de pago? 
 
1.3. Objetivos 
- General:  
Desarrollar una aplicación web para resolver la gestión de comprobantes de pago electrónico a 
través de la metodología RUP que permita mejorar el control de ventas que son remitidas a la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria de la Dirección 
Regional de Salud de Ica. 
 
- Específicos:  
 
- Definir las actividades para la gestión y seguimiento de comprobantes de pago electrónicos en 
la Dirección Regional de Salud de Ica. 
- Determinar los requisitos funcionales y no funcionales que debe cumplir aplicación web para 
la gestión de comprobantes de pago electrónicos en la Dirección Regional de Salud de Ica 
- Definir los artefactos necesarios para implementar los requisitos funcionales y no funcionales 
de la gestión de comprobantes de pago electrónicos para la Dirección Regional de Salud de Ica 
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1.4. Justificación 
El desarrollo del presente trabajo de investigación tiene como finalidad mejorar la gestión de 
comprobantes de pago electrónico de la Dirección Regional de Salud de Ica (Boletas, Facturas, Notas 
de Crédito, Notas de Débito y Libro electrónico de ventas) debido a la falta de control sobre la 
información que existe en la DIRESA, mediante el uso de una solución tecnológica, logrando de esta 
manera automatizar el proceso de venta y agilizar la consolidación de los comprobantes de pago, 
causando un impacto favorable en el área de economía reduciendo en un 40 % del uso del papel. Entre 
los principales beneficios:   
La aplicación web va a permitir mejorar el registro y seguimiento de los documentos electrónicos 
emitidos. 
- Disponer de una aplicación web que brinde información inmediata de los documentos electrónicos 
enviados a la SUNAT. 
- Declaración de los comprobantes de pago a través de la solución que será remitida a SUNAT.  
- Contar con información exacta de la información remitida por el área de caja ya que el sistema 
declara a SUNAT todos los comprobantes de pago. 
- Administrar de manera óptima, rápida y eficiente los comprobantes de pago electrónico emitidos a la 
SUNAT. 




El alcance del presente trabajo de investigación contempla lo siguiente:  
• Gestionar los comprobantes de pago considerando los siguientes aspectos:  
- Estudio de la situación problemática de la entidad: Mediante un estudio exhaustivo a los 
problemas presentados por la entidad para determinar la mejor solución acorde a sus necesidades. 
- Estudio de metodologías para el desarrollo de la aplicación web: Se utilizará una metodología 
acorde con a la necesidad en base al estudio de la situación problemática el cual permitirá un 
desarrollo ágil del software. 
- Análisis, diseño y desarrollo de la aplicación web: Se desarrollará un software adecuado de 
acuerdo con los lineamientos propuestos por la metodología de desarrollo asegurando así la calidad 
del software y que este cumpla con los requerimientos de la entidad y de esta manera solucionar 
los problemas antes expuestos es este trabajo de investigación. 
• El desarrollo de la solución tecnológica considera los siguientes módulos:  
- Módulo de Ventas: Módulo que tiene como finalidad la venta de servicios y productos 
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- Módulo de carga y envío de datos: Carga las ventas ya al API REST del proveedor OSE para el 
envío a SUNAT 
- Módulo de conciliación: Interfaz que permitirá al área de economía ver y descargar los XML y 
PDF de las boletas, facturas, notas de crédito y notas de débito, a su vez permitirá visualizar de 
manera eficiente cómo van los envíos de los comprobantes de pago electrónicos de la caja 
institucional. 
- Módulo de Libro Electrónico de ventas: Interfaz que permitirá generar el libro electrónico de 
ventas para su validación en el Programa de libros electrónicos (PLE) de SUNAT. 
• Para el desarrollo de la aplicación web se utilizó la metodología RUP (Rational Unified Process), el 
lenguaje de programación PHP, Larabel y la base de datos SQL Server en Amazon web Services. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
  
 
2.1. Antecedentes de la investigación 
 
Paucarhuanca Aldoradin, Luis (2017). Implementación del Módulo Facturación Electrónica 
Cloud con componente POS DLL para la Integración con el ERP de la Empresa Centro de 
Informática Ingeniería S.R.L. Tesis para optar el título de profesional de ingeniero de 
computación y sistemas. Universidad Peruana de las Américas. Lima, Perú.  
Algunas de las empresas Mayoristas de Ate ya hacen uso de softwares de venta, el cual les brinda 
algunas de las funcionalidades requeridas en su negocio, aunque de forma limitada debido a la 
antigüedad de esta solución en su proceso de facturación y venta tradicional, por lo que partiendo de 
este indicador se construyó un módulo que pueda integrarse al sistema ya existente con el fin de 
cumplir la Resolución de Superintendencia N°097-2012/SUNAT. Por esa razón esta tesis propuso el 
desarrollo de un módulo de facturación electrónica para la integración con su módulo de venta, que le 
permitió gestionar sus recursos electrónicos, simplificar la modalidad de declaración tributaria y por 
supuesto cumplir con la obligatoriedad normativa vigente impuesta por SUNAT. Cabe señalar que 
esto hizo más comercializable el ERP de la empresa Centro de Informática Ingeniería S.R.L de ese 
modo las pequeñas y medianas empresas obligadas a emitir comprobantes electrónicos pueden adquirir 
este producto liviano, económico y sobre todo Cloud. El Desarrollo e implementación del módulo 
facturación electrónica CLOUD con componente POS DLL para la integración al ERP optimizó el 
proceso de facturación en la empresa Centro de Informática Ingeniería S.R.L. Teniendo como 
resultado que el uso de la Facturación Electrónica Cloud es eficiente en un 81.43%, con respecto a la 
facturación convencional y se puede concluir que tanto los contadores como los cajeros en más del 
50% consideran que es importante el uso de la facturación electrónica y consideran que es un 83.33 % 
más eficiente que la facturación convencional. 
 
Bedregal Flores, Octavio & Ramírez Valverde, Arnaldo (2017). Desarrollo e implementación de 
un sistema de gestión de facturación electrónica a una empresa de transportes de hidrocarburos. 
Tesis para optar el Título Profesional de Ingeniero de Sistemas. Universidad Tecnológica del 
Perú. Arequipa, Perú.  
Transportes Map Toñito E.I.R.L. es una empresa dedicada al negocio de transporte de hidrocarburos 
ubicada en el departamento de Arequipa provincia de Caravelí Distrito de Chala, la cual buscaba 
implementar una solución informática donde se pudiera emitir documentos de venta electrónicos, así 
mismo se requiere una plataforma para la consulta web para los clientes donde pueda ver sus compras 
electrónicas a la empresa. Esta tesis planteó como solución desarrollar un sistema web en la empresa 
de transporte de hidrocarburos que permita realizar la facturación electrónica. Cuyos resultados fue la 
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satisfacción del cliente y obteniendo la confiabilidad de la información que manejan. Como conclusión 
el presente proyecto tuvo el impacto deseado en la empresa, logrando facturar las ventas 
electrónicamente, así como la consulta WEB de compras del cliente. Esto se pudo comprobar a través 
de una encuesta realizada a los usuarios del sistema.  Se logró pasar la fase de homologación con éxito, 
obteniendo la constancia de aceptación de SUNAT para emitir facturas electrónicas desde el sistema 
del contribuyente. El desarrollo del sistema de facturación permitió a la empresa dejar la antigua forma 
manual de trabajo, la cual constituía un gasto extra para la empresa, por esta nueva forma de facturar 
electrónicamente. 
España Cuasquer, Byron & Jara Achi, Oscar (2015). Desarrollo de un sistema web de facturación 
electrónica acorde al último esquema de emisión de comprobantes electrónicos establecido por el 
SRI. Proyecto previo a la obtención del título de ingeniero en sistemas informáticos y de 
computación. Escuela Politécnica Nacional. Quito, Ecuador. 
Actualmente la mayoría de empresas realizan el proceso de facturación de forma manual lo que implica 
que la emisión de facturas se hace de forma física, es decir imprimiéndolas en papel para entregarlas 
a los clientes. Por resolución No. NADGERCG13-00236 del servicio de rentas internas (SRI) que 
establece que el único medio de emisión de facturas para sujetos pasivos será de forma electrónica y 
entrará en vigencia progresivamente desde el 1 de junio del 2014 al 1 de enero del 2015, se hace 
indispensable el desarrollo de un sistema moderno y basado en la emisión electrónica de comprobantes 
de venta establecido por el SRI. Donde se presentó como solución el desarrollo del sistema de 
facturación electrónica. Se concluye que la aplicación de la metodología de desarrollo XP 
(Programación Extrema) ayudó a realizar un sistema que cumple con los objetivos y funcionalidades 
requeridas, en un tiempo adecuado de entrega, disminuyendo el esfuerzo en el desarrollo del sistema 
y adaptabilidad a cambios. La facturación electrónica en la empresa brinda una serie de beneficios 
económicos, administrativos y ambientales.  
  
Cayambe Chicaiza, Edison (2015). Diseño e implementación de un sistema de facturación 
electrónica para la universidad central del ecuador. Trabajo de graduación previo a la obtención 
del Título de ingeniero informático. Universidad Central del Ecuador. Quito, Ecuador.  
Actualmente las empresas se ven influenciadas por el avance de las tecnologías de la información, las 
cuales han revolucionado su forma de operar, por lo cual nace de manera directa el comercio 
electrónico el cual genera la necesidad de crear medidas de seguridad tales como la firma electrónica 
y certificados digitales. Debido a lo expuesto es necesario un cambio trascendente en la forma de emitir 
la facturación como medio de comprobación fiscal, para lo cual es necesario una solución de Factura 
Electrónica compatible e integrada con los nuevos esquemas del SRI del Ecuador, basada en principios 
generales de innovación, rentabilidad y servicio al cliente. Esta tesis presento como solución: 
Desarrollar, diseñar e implementar un sistema de Facturación Electrónica para la emisión de 
comprobantes electrónicos, que cumpla con las normativas, requisitos legales y reglamentarios 
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exigidos por el SRI del Ecuador. Concluyendo en que el avance del comercio electrónico, generó las 
bases tecnológicas que permitieron e impulsaron la implementación de la facturación electrónica en 
muchos países, entre ellos Ecuador, esta iniciativa fue impulsada SRI. El diseño e implementación del 
sistema de facturación electrónica para la Universidad Central del Ecuador, permitió integrar sistemas 
externos de facturación convencional para la emisión de comprobantes electrónicos. El desarrollo del 
presente trabajo se fundamentó en las leyes implantadas por el SRI, entidad gubernamental encargada 
de emitir reglamentos para facturación electrónica. 
 
Ordaya Lock, Rita (2015). Implementación de un sistema de información para una mype comercial 
con componentes de libros y facturación electrónica. Tesis para optar el Título de Ingeniera 
Informática. Universidad Católica del Perú. Lima, Perú.  
El presente trabajo de tesis propuso el desarrollo de un sistema de información para la gestión de 
empresas de tipo comercial, que le permita gestionar sus recursos, automatizar sus procesos de 
compras, ventas, control de inventario y cumplir con la normativa vigente impuesta por SUNAT. Ya 
que las nuevas tecnologías ofrecen, también, nuevos medios de control, los cuales sirven de apoyo 
para entidades reguladoras como SUNAT. Esta entidad, mediante sus recientes resoluciones, exige a 
sus contribuyentes realizar sus tareas de tributación en medios electrónicos. La Resolución de 
Superintendencia N.º 286-2009/SUNAT hace referencia a los libros de Registro de Compras y 
Registro de Ventas e ingresos, los cuales deben ser generados en formatos digitales y cargados a la 
plataforma dispuesta por la SUNAT. Por otro lado, la Resolución de Superintendencia N.º 
3742013/SUNAT hace referencia a los documentos de facturación, los cuales también deben ser 
generados en un formato digital. se desarrolló un componente de software que se incluyó en el módulo 
de Facturación y que tiene por objetivo generar facturas, boletas, notas de débito y notas de crédito en 
formato electrónico. Este componente sirvió para generar dichos documentos sin complicaciones 
según el estándar establecido. La combinación tecnológica escogida ayudó a alcanzar el resultado 
propuesto, pues la adaptación realizada permitió que la adición de un nuevo componente se realizara 
sin problemas. La adaptación realizada tuvo como resultado que el mantenimiento del software sea 
más fácil. Esto debido a que el modelo de MVC separa la lógica del negocio y permite tener los 
componentes más ordenados. Además, los patrones y framework empleados garantizaron una 
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2.2. Bases teóricas 
La arquitectura que se usará para la implementación de la presente solución tecnológica está basada 
en tecnología de envió de comprobantes de pago electrónicos y los tipos de comprobantes, los 
cuales se describen a continuación. 
 
2.2.1 Aplicación web  
Según Aumaille (2002, p. 26), se denomina aplicación al conjunto de recursos web que participan 
en el funcionamiento de la propia aplicación web. Tales como: 
- Componentes de servidor dinámicos como servlets. 
- Bibliotecas de clases. 
- Elementos web estáticos como paginas HTML, imágenes entre otros recursos. 
- Componentes de clientes dinámicos: clases. 
- Descriptor de desarrollo y de configuración de la aplicación web, en forma de uno o 
múltiples archivos en formato XML. (web.xml). Este archivo contiene información que 
permite definir el entorno de ejecución de la aplicación web así como relacionar entre si los 
componentes, directivas de seguridad, definiciones de los recursos de acceso a los datos.  
 
2.2.1.1 Servidor Web 
Según Ramos y Ramos (2014, p. 8), un servidor web es un programa diseñado para aceptar 
peticiones HTTP del navegador y servir las páginas web que tiene alojadas. Para navegar a un sitio 
web se necesita saber la dirección exacta del sitio. Cada sitio web tiene una dirección única 
conocida como URL (Uniform Resource Locator – Localizador uniforme de recursos). En una 
URL se puede distinguir tres partes: 
- Protocolo 
- Nombre de Dominio del ordenador 
- Ruta en el servidor  
El protocolo que se utiliza para servir páginas web es el HTTP, el nombre de dominio indica el 
ordenador de internet que nos va a dar la información solicitada y la ruta indica la ubicación del 
archivo solicitado del servidor a través del dominio: 
- Dominio: Son los nombres de los sitios web que visitamos, en lugar de utilizar las direcciones 
IP para acceder a los sitios web, utilizaremos el nombre de dominio, ya que es más sencillo 
de recordar un nombre que una dirección IP. 
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2.2.2 Sistemas de facturación electrónica 
Millet & Navarro (2008, p. 89) sostienen que los sistemas de facturación electrónica generan 
documentos tributarios en formato electrónico, el cual reemplaza al documento físico en papel, pero 
que conserva su mismo valor legal con unas condiciones de seguridad no observadas en los 
documentos de papel. 
a. Sistema de Emisión Electrónica (SEE) 
Torres (2016) afirma que, en primer lugar, este sistema emisión electrónica es gratis, ya que se hace 
a través del portal de la SUNAT entre sus principales ventajas podemos encontrar: 
- La emisión de facturas es gratuita. 
- La serie es alfanumérica, y su numeración es correlativa y generada por el sistema. 
- La SUNAT garantiza la autenticidad del documento emitido desde su portal. pues este 
cuenta con mecanismos de seguridad. 
- Para su emisión es necesario contar con la Clave SOL. 
- Los comprobantes de pago y documentos electrónicos tienen todos los efectos tributarios 
establecidos en el Reglamento de comprobantes de pago. 
Por otra parte, tiene algunos inconvenientes con el funcionamiento de la plataforma de SUNAT. 








Figura 2.1. Sistema de Emisión Electrónica desde los sistemas de la SUNAT. (SUNAT, 2018) 
b. Sistema de Emisión del contribuyente  
SUNAT (2018) afirma que es el sistema de emisión de comprobantes de pago desarrollado desde 
los sistemas del contribuyente y tiene entre sus características: 
- La emisión se realiza desde los sistemas desarrollados por el contribuyente, por lo que no 
necesita ingresar a la web de la SUNAT. 
- La serie es alfanumérica, inicia con la letra F, y su numeración es correlativa, inicia en 1. 
- A través del Portal web de la SUNAT, se puede realizar la verificación de autenticidad 
del archivo digital enviado desde los sistemas del contribuyente a la SUNAT. 
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Velasco (2016) Resumen que las normas legales para la emisión desde el Sistema de Emisión del 




Aspecto que la norma Fecha 
N.º 097-2012 
Crea el Sistema de Emisión Electrónica (SEE) desarrollado desde 
los sistemas del contribuyente. 
28/09/2012 
N.º 251-2012 
Modifica la RS N.º 097-2012/SUNAT para adecuarla al Decreto 
Supremo N.º 105-2012-PCM, que, entre otros, establece 
disposiciones para facilitar la puesta en marcha de la firma digital.   
31/10/2012 
N.º 065-2013 
Modifican la RS. N.º 097-2012/SUNAT, que creó el Sistema de 




Regula la incorporación obligatoria de emisores electrónicos en 
los sistemas creados por las RS N.º 182-2008/SUNAT y 097-
202/SUNAT, y se designa al primer grupo de ellos. 
28/12/2014 
N.º 300-2014 
Crea el nuevo Sistema de Emisión Electrónica (SEE), que está 
conformado por el Sistema de Emisión Electrónica – Sol (Portal) 
y el Sistema de Emisión Electrónica del contribuyente. 
30/09/2014 
Tabla 2.1 Normas reguladoras del Sistema de Emisión Electrónico - sistema del contribuyente 
(Velasco, 2016, p. 5). 
c. Sistema de Emisión Facturador SUNAT 
Según Torres (2016) es una aplicación gratuita que permite emisión de comprobantes de pago 
electrónico, que permite emitir facturas, boletas, notas de crédito, notas de débito, las cuales se 
enviaran a SUNAT. 
El Facturador SUNAT es una opción para pequeñas empresas o medianas empresas cuyo volumen 
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Para el funcionamiento correcto del facturador SUNAT, es necesario contar con ciertos requisitos: 
- Un Certificado Digital SUNAT. 
- Aplicativo que genere los archivos planos. 
La función principal del Facturador es validar los archivos planos (TXT) y generar el archivo XML 
(factura electrónica) y luego enviarla a SUNAT. 
d. Sistema de emisión Operador de Servicios Electrónicos (OSE) 
Maldonado (2017) indica que el OSE (Operador de Servicios Electrónicos) es el encargado de 
comprobar de manera electrónica que se cumplan las condiciones de emisión de los diferentes 
comprobantes electrónicos que sean emitidos a través del Sistema de Emisión Electrónica – OSE 
(SEE-OSE), cuando sean contratados por algún emisor electrónico. 
El operador no sólo se encarga de validar la correcta emisión de un comprobante de pago 
electrónico sino también enviará la información de los comprobantes de pago validados, con sus 
constancias respectivas, así como de los documentos relacionados a la SUNAT. 
2.2.3 Facturación electrónica en Perú 
Vejarano (2016) sostiene que SUNAT emitió la Resolución de Superintendencia N.º 203-2015, 
publicada el 4 de agosto del 2015, donde indico claramente que 517 de los principales 
contribuyentes nacionales a partir del 15 de julio del 2016 estarían en la obligación de emitir 
facturas electrónicas. 
Con esta medida Perú se alinea al sistema de facturación electrónica que se viene utilizando a nivel 
de Latinoamérica, su implementación y utilización ya se viene ejecutando, entre enero y abril del 
2016 se han emitido cerca de 35 millones de facturas electrónicas, mayor en 193% a lo registrado 
en similar periodo del año pasado (2015). 
Por su parte Velasco sostiene (2016, p. 5) que, en Perú, se ha establecido el sistema de emisión 
electrónica (SEE), el cual es está conformado por el Sistema de Emisión Electrónica – Sol (Portal) 
y el Sistema de Emisión Electrónica desde los sistemas del contribuyente. 
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a. Facturación electrónica y SUNAT 
Según Ortega & Cinca (2009, p. 96) al igual que su equivalente en papel, el documento electrónico 
es enviada del vendedor al comprador para documentar la venta o la provisión del servicio y está 
sometida a ciertos requisitos legales por la SUNAT. La versión electrónica simplifica el 
procesamiento de la información comercial, ya que la comunicación telemática agiliza los trámites 
realizado y contribuye al crecimiento económico del país. 
La facturación electrónica traerá los siguientes beneficios para el Estado: 
• Detectar empresas fantasmas o transacciones falsas. 
• Evitar la falsificación de facturas y recibos. 
• Contar con información consolidada de los clientes. 
• Ampliar la base tributaria, es decir, lograr que un mayor número de empresas y personas 
paguen impuestos. 
 
b. Beneficio para los contribuyentes 
 
• Reducción de costos de impresión, entrega rápida de documentos al cliente (se realiza vía 
virtual) y costos de almacenamiento. 
• Cumplir con las normas que establece la SUNAT, pues al ser un documento virtual, 
simplemente se debe llenar la información. No hay lugar a equivocaciones. 
• Impacto en el medio ambiente, al evitar el uso de papel. 
• Sistema amigable, el llenado es simple. 
 
c. Uso del papel 
Millet & Navarro (2008, p. 89) sostienen que, según diferentes estudios, una empresa con una media 
de 1.000 empleados imprime 9 millones de páginas al año, realiza 4 millones de fotocopias y dedica 
cerca del 60 % de su tiempo en gestionar documentos. Además, en más de un 90 % las 
comunicaciones internas y externas se realizan en soporte papel. 
Desde el punto de vista de los costos para la empresa, esta cantidad de papel hace que su gestión 
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2.2.4 Proceso de registro en la Administración Tributaria en Perú 
Están obligados a la emisión de comprobantes de pago electrónicos los contribuyentes personas 
naturales o personas jurídicas que han sido designados como emisores electrónicos mediante 
Resolución de Superintendencia emitida por la SUNAT. (SUNAT, 2018). Según se muestra en la 
tabla 2.2. 
Actividad Fecha de Obligación Norma Legal 
A partir del 2017 Tener Ingreso 
anual = o > a 150 UIT 




Nuevos inscritos al RUC (2018) 
Afecto Régimen General, Especial 
o MYPE 
Primer día calendario del 3° mes siguiente al de su 
inscripción 
 
Servicio de crédito hipotecario 
01.07.2018 o desde que deban emitir comprobante 
por el servicio mencionado 
R.S. N.º 245-
2017/SUNAT 
Exportación de bienes A partir de 01/07/2018 
R.S. N.º 20-
2018/SUNAT 
Exportación de servicios A partir de 01/01/2018  
R.S. N.º 312-
2017/SUNAT 
Bajas de Oficio Bajo determinados 
supuestos 
Desde su reactivación o afectación a tributos 
establecidos por la norma. 
R.S. N.º 246-
2016/SUNAT 





Emisores Electrónicos por 
Elección 
Primer día calendario del 6to. mes, adquiere la 
calidad de emisor electrónico por determinación 
R.S. N.º 340-
2017/SUNAT 





Postergación a los emisores 
electrónicos de la obligatoriedad 
de emitir facturas y boletas de 
venta electrónica en vez de 
documentos autorizados  
01.07.2019 
01.01.2020 
R.S.  N.º 312-
2018/SUNAT 
Tabla 2.2 ¿Quiénes están obligados a emitir comprobantes de pago electrónicos? (SUNAT, 2018) 
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Esto debe de ser realizado en el momento en que el sistema informático del contribuyente esté listo 
para utilizarse bajo las modalidades que se describen a continuación. 
a. Emisor – Receptor Electrónico Persona física o jurídica autorizada por la SUNAT para emitir 
y recibir comprobantes electrónicos por medio de un sistema informático. 
b. Receptor Electrónico – No emisor: Refiere a sujetos pasivos que únicamente reciben 
comprobantes electrónicos por las compras realizadas en el mercado local. 
En los casos en donde la transacción se realice entre Emisores – receptores electrónicos o con 
receptores electrónicos no emisores, el comprobante debe de ser aceptado o rechazado por el 
receptor del comprobante, el mensaje de aceptación o rechazo por parte del receptor es de carácter 
obligatorio para el respaldo de los gastos y debe ser enviado para su validación a la Dirección 
General de Tributación en un plazo no mayor a 8 días, en caso de ser rechazado se debe de proceder 
a realizar un nuevo mensaje de confirmación. 
 
2.2.5. Firma electrónica 
Ortega & Cinca (2009, p. 96) sostienen que los documentos electrónicos para su transmisión desde 
el expedidor hasta el destinatario se apoyan en sistemas de comunicación telemáticos que 
garantizan la autenticidad e integridad del documento. Además, dicho documento incluye una firma 
electrónica avanzada a partir de alguno de los certificados legalmente reconocidos. Dicha firma 
digital permite verificar que no se ha modificado la información contenida en el documento 
electrónico. 
Solarte, Caicedo-Rendón, Imbuz & Ausecha (2009) sostienen que la firma electrónica debe contener los 
siguientes atributos:  
- Confidencialidad: las credenciales de la cuenta del usuario permanecen seguras durante 
todo el proceso ya que la información siempre permanece cifrada. 
- Autenticación: la autenticación se realiza con base a parámetros registrados en los 
certificados digitales. 
- Autorización: se realiza en el contexto de la autenticación. Cuando los comprobantes se 
autentican de manera satisfactoria, se les permite seguir con los procesos iniciados; en caso 
de que la autenticación falle, se generan mensajes de error y estos se interrumpen. 
- No repudio: la utilización de los certificados digitales y la criptografía de claves para firmar 
electrónicamente las transacciones y los mensajes se constituyen en pruebas de las 
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2.2.6. Metodología Rational Unified Process (RUP) 
Gómez (2016, p.167) indica que el Proceso Unificado de Rational es una metodología de desarrollo 
de que está orientada a objetos creada por Rational Software Corporation. Es una metodología muy 
conocida y usada por su amplia difusión comercial. Este proceso se maneja por casos de uso para 
la extracción de requisitos y la identificación de las partes funcionales en las que se divide la 
solución. La arquitectura del proceso se modela con orientación a objetos. Como toda metodología 
de desarrollo software su finalidad es convertir las especificaciones que da el cliente en un 
software.   
Según Péraire, Edwards, Fernandes, Mancin y Carroll (2007), como se puede observar en la figura 
2.2, RUP tiene dos dimensiones:  
El eje horizontal representa el tiempo y muestra los aspectos del ciclo de duración del proceso a 
medida que se despliega. El ciclo de vida se divide en cuatro fases: Inicio, elaboración, 
construcción y transición. Cada fase se divide en una o más iteraciones. Tenemos el ejemplo, en la 
figura 2.2, el inicio tiene una iteración, la elaboración tiene dos iteraciones, la construcción tiene n 
iteraciones y la transición tiene dos iteraciones. El número correcto de iteraciones por fase varía 
de proyecto a proyecto.  
El eje vertical representa disciplinas, tales como requerimientos, análisis y diseño, o 
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2.2.6.1 Características Esenciales de RUP 
Tal como indica Gómez (2016, p.168), las características que tiene el Proceso Unificado Racional 
(RUP) son las siguientes:  
- El proceso utiliza Casos de Uso para manejar el proceso de desarrollo.   
- Utiliza el UML como notación básica.   
- Está basado en componentes que, a su vez, están conectados entre sí a través de interfaces. 
- Ciclo de vida iterativo e incremental. El proceso reconoce que es práctico dividir grandes 
proyectos en proyectos más pequeños o mini proyectos. Cada mini proyecto comprende una 
iteración que resulta en un incremento. Una iteración puede abarcar la totalidad de los flujos 
del proceso; las iteraciones son planificadas en base a los Casos de Uso.   
- Centrado en la arquitectura: El proceso busca entender los aspectos estáticos y dinámicos más 
significativos en términos de arquitectura de software. La arquitectura se define en función de 
las necesidades de los usuarios y se determina a partir de los Casos de Uso base del negocio.   
 
2.2.6.2 Buenas Prácticas en RUP 
Granados (2014, pp.71-72), Manifiesta que las buenas prácticas que propone RUP son las 
siguientes:  
- Manejar requisitos: el proceso RUP describe cómo organizar y documentar la funcionalidad 
requerida manteniendo un control sobre las decisiones y capturando los requerimientos. Para 
esto último resultan de gran utilidad los casos de uso y los escenarios.  
- Usar arquitectura basada en componentes: los componentes son subsistemas con un 
propósito claro. El proceso RUP proporciona una aproximación sistemática para la definición 
de una arquitectura usando nuevos (o ya existentes) componentes.  
- Desarrollar el software iterativamente: realmente resulta muy difícil que los desarrollos se 
hagan de manera secuencial. Realizar primero un planteamiento íntegro del problema para ir 
pasando sucesivamente por el diseño completo de la solución, la codificación y la prueba es 
utópico desde una perspectiva práctica. RUP propone un desarrollo iterativo apoyado en 
sucesivos refinamientos que aportan flexibilidad ante los cambios  
- Verificación de la calidad del software: el proceso RUP ayuda en la planificación, diseño, 
implementación, ejecución y evaluación de pruebas sobre el software usando métricas y 
criterios objetivos.  
- Modelado de manera visual: el proceso RUP muestra cómo capturar visualmente la 
estructura y comportamiento de arquitecturas y componentes apoyándose en el estándar UML. 
Esto permitirá realizar abstracciones visuales ocultando detalles y código.  
- Control de cambios sobre el software: llevar un control de cambios sobre el software es 
esencial. El proceso RUP describe cómo controlar y monitorizar los cambios en un entorno de 
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desarrollo iterativo. También proporciona las directrices que permiten establecer entornos de 
trabajo seguros para cada uno de los desarrolladores involucrados en el proyecto.  
 
2.2.6.3 Fases de desarrollo de RUP 
Según refiere Kruchten (2013), el ciclo de vida de RUP descompone un ciclo de desarrollo en 
cuatro fases secuenciales, dentro de las cuales se realizan varias iteraciones según el requerimiento 
del proyecto. Cada fase se concluye con un hito bien definido, un punto en el tiempo en el cual se 
debe realizar una evaluación para determinar si los objetivos de la fase se llegaron a cumplir.   
a. Fase de inicio  
Según Cabot (2013, p.179), en la fase de inicio se delimita el ámbito del proyecto: se identifican 
las entidades externas que interactúan (lo que se denominan actores) y, a alto nivel, cuál será la 
interacción de cada uno de ellos con el software. Al final de esta fase se debe tener una visión 
general de los requisitos del software que deben desarrollarse.   
Según Péraire, Edwards, Fernandes, Mancin y Carroll (2007), los objetivos principales de la fase 
de inicio incluyen:  
- Discriminar los casos de uso crítico del sistema, los escenarios de operación principales que 
impulsarán las principales concesiones de diseño.  
- Establecer el alcance del software del proyecto y las condiciones de contorno, incluido una 
visión operacional, criterios de aceptación, y qué se pretende que esté en el producto y qué no.  
- Estimar el costo general y el cronograma de todo el proyecto (y estimaciones más detalladas 
para la Fase de Elaboración).  
- Exhibir, y tal vez demostrar, al menos una arquitectura candidata contra algunos de los 
escenarios principales. 
- Preparación del entorno de apoyo para el proyecto.  
- Estimar los riesgos potenciales (las fuentes de la imprevisibilidad).  
 
b. Fase de elaboración  
Cabot (2013, p.179-180), expresa que en la fase de elaboración se perfeccionan más los requisitos, 
se define ya la arquitectura de software y se implementan (es decir, se analizan, se diseñan, se 
codifican y se prueban) algunos casos de uso críticos, de forma que también sirva como “prototipo” 
para ver cuáles son los riesgos del proyecto y si las decisiones tomadas hasta aquel momento son 
correctas.   
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Según Péraire, Edwards, Fernandes, Mancin y Carroll (2007), los objetivos principales de la fase 
de elaboración son:  
- Para abordar todos los riesgos arquitectónicamente significativos del proyecto.  
- Asegurar que la arquitectura, los requisitos y los planes sean lo suficientemente estables, y los 
riesgos suficientemente mitigados para poder predecir el costo y el cronograma para la 
finalización del desarrollo. Para la mayoría de los proyectos, pasar este hito también se 
corresponde con la transición de una operación ligera y rápida de bajo riesgo a una operación 
de alto costo y alto riesgo con una considerable inercia organizacional.  
- Producir un prototipo evolutivo de componentes de calidad de producción, así como 
posiblemente uno o más prototipos exploratorios y desechables para mitigar riesgos 
específicos, tales como: intercambios de diseño / requisitos, reutilización de componentes y 
factibilidad o demostraciones de productos para inversores, clientes, y usuarios.  
- Establecer una arquitectura de referencia derivada del tratamiento de escenarios 
arquitectónicamente significativos, que generalmente exponen los principales riesgos técnicos 
del proyecto.  
- Para establecer un ambiente de apoyo.  
- Demostrar que la arquitectura de línea de base soportará los requisitos del sistema a un costo 
razonable y en un tiempo razonable.  
 
c. Fase de construcción  
Según Cabot (2013, p.180), en la fase de construcción se desarrolla el resto de los casos de uso y 
se prueba todo el sistema a fondo. En esta fase se implementarían el resto de los casos de uso no 
desarrollados ya en la etapa anterior (teniendo en cuenta el feedback que hemos recibido).  
Según Péraire, Edwards, Fernandes, Mancin y Carroll (2007), los objetivos principales de la Fase 
de Construcción incluyen:  
- Desarrollar de forma iterativa e incremental un producto completo que esté listo para la 
transición a su comunidad de usuarios. Esto implica describir los casos de uso restantes y otros 
requisitos, completar el diseño, completar la implementación y probar el software.  
- Minimizar los costos de desarrollo mediante la optimización de recursos y evitar desechos 
innecesarios y reprocesos.  
- Lograr versiones útiles (alfa, beta y otras versiones de prueba) tan rápido como sea posible.  
- Completar el análisis, diseño, desarrollo y prueba de todas las funciones requeridas.  
- Decidir si el software, los sitios y los usuarios están listos para implementar la aplicación.  
- Para lograr cierto grado de paralelismo en el trabajo de los equipos de desarrollo. Incluso en 
proyectos más pequeños, normalmente hay componentes que pueden desarrollarse 
independientemente de otro, lo que permite el paralelismo natural entre los equipos (los 
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recursos lo permiten). Este paralelismo puede acelerar significativamente las actividades de 
desarrollo, pero también aumenta la complejidad de la gestión de recursos y la sincronización 
del flujo de trabajo. Una arquitectura robusta es esencial si se quiere lograr un paralelismo 
significativo.  
- Lograr una calidad adecuada tan rápido como sea posible.  
  
Disciplina de la fase de construcción   
Galic, Macisaac y Popescue (2006), sostienen que, durante la fase de construcción, se desarrolla el 
diseño y la implementación en línea con el trabajo que se llevó a cabo durante la fase de 
elaboración. Los patrones para e-business respaldan aún más las actividades realizadas en esta 
etapa, en la medida en que los nuevos requisitos y cambios en la arquitectura aún son posibles. Por 
lo general, dichos cambios deben ser menores, y la necesidad de una reevaluación de estos patrones 
será mínima.  
El énfasis durante la fase de elaboración estuvo en determinar los requisitos clave que influyen en 
la arquitectura general, pero durante la construcción, se concentra en crear implementaciones más 
detalladas, incorporando de manera interactiva requisitos adicionales para que pueda:  
- Haga mejores estimaciones para las iteraciones subsiguientes.  
- Detalla la especificación general para la estructura y topología del sistema.  
  
d. Fase de transición  
Cabot (2013, p.180), manifiesta que, en la fase de transición se facilita a la comunidad de usuarios 
el cambio del viejo sistema al nuevo. Eso incluye pruebas de versiones beta del software por parte 
de un subconjunto de usuarios, ejecución en paralelo de los dos sistemas para detectar errores, 
migración de los datos del sistema viejo al nuevo (si hace falta), formación a los usuarios, 
completar la documentación, etc.   
Según Péraire, Edwards, Fernandes, Mancin y Carroll (2007), los objetivos principales de la Fase 
de Transición incluyen:  
- Convertir bases de datos operacionales.  
- Despliegue a las fuerzas de marketing, distribución y ventas.  
- Capacitar a los usuarios y a quienes mantendrán el nuevo sistema.  
- Ingeniería específica para la implementación, como traslado, empaque y producción 
comercial, lanzamiento de ventas y capacitación del personal de campo.  
- Pruebas beta y operación paralela en relación con un sistema existente que está reemplazando.  
- Actividades de ajuste, como corrección de errores, mejora del rendimiento y usabilidad.  
- Alcanzar la concurrencia de las partes interesadas de que las líneas de base de implementación 
son consistentes con los criterios de evaluación de la visión.  
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- Evaluación de las líneas de base de implementación contra la visión completa y los criterios 
de aceptación para el producto.  
- Pruebas beta para validar el nuevo sistema contra las expectativas del usuario.  
- Alcanzar la auto sustentabilidad del usuario.  
- Alcanzar la concurrencia de las partes interesadas de que las líneas de base de implementación 
están completas.  
 
Disciplinas de la fase de transición  
Galic, Macisaac y Popescue (2006), Sostienen que la selección o creación de las herramientas de 
instalación y administración del sistema suele ser anterior a la fase de transición, por lo que estas 
capacidades se pueden usar internamente. Sin embargo, deben estar finalizados antes de su 
lanzamiento al cliente, lo que ocurre en la fase de transición.  
Varios de los patrones para los libros electrónicos de e-business tienen un capítulo sobre las pautas 
de administración del sistema que brindan información para:  
- Seleccionar los procesos de gestión del sistema. 
- Seleccionar y definir descripciones de trabajo, basadas en roles identificados, para admitir el 
sistema de TI. 
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2.3. Marco conceptual 
- API REST: las API permiten a los desarrolladores utilizar el contenido y las características de una 
aplicación, servicio o plataforma diferente en un servicio, plataformas o aplicación propia, de forma 
segura y limitada (Bin, 2016, p.8). 
- Dirección Regional de Salud (DIRESA): Se encarga de Dirigir y coordinar de actividades técnico-
administrativas de alto nivel de responsabilidad en programas de línea asignados al Área de 
competencia del Ministerio de Salud y Gobierno Regional de Ica. La función básica es lograr que se 
cumpla la política, visión, misión, objetivos y normas nacionales y regionales de salud. (DIRESA, 
2019). 
- eXtensible Markup Language (XML): es un metalenguaje que nos proporciona una manera sencilla 
de definición de lenguajes de etiquetas estructurados, en otras palabras, XML define un conjunto de 
reglas semánticas que nos permiten la organización de información de distintas maneras. (Castro, 
2015, p.11). 
- Ministerio de Salud (MINSA): El Ministerio de Salud es un organismo del Poder Ejecutivo que 
ejerce la rectoría del Sector Salud. Es la Autoridad de Salud a nivel nacional, tiene a su cargo la 
formulación, dirección y gestión de la política nacional de salud y actúa como la máxima autoridad 
en materia de salud. Constituye el ente rector del Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado 
de Salud. (MINSA, 2018). 
- Nota de Crédito: Los clientes a veces devuelven mercancías al vendedor y este concede rebajas 
sobre las ventas a clientes por defectos de los productos y otras razones. El efecto de las devoluciones 
y las rebajas sobre ventas es el mismo – disminución de las ventas netas, similar a un descuento sobre 
la venta, el descuento que emite el vendedor en el caso de una devolución o rebaja sobre una venta 
es una nota de crédito. Llamada así por que la compañía acredita al cliente la mercancía devuelta. 
(Horngren, Harrison & Bamber, 2013, p. 244). 
- Nota de Debito: Cuando una entidad devuelve mercancías al proveedor, también envía un 
documento, llamado nota de débito. En este, se especifica que el comprador ya no adeuda los bienes 
al vendedor. El comprador realiza un cargo en cuentas por pagar y un abono en inventario por el 
monto de los bienes devueltos al vendedor.  (Horngren, Harrison & Bamber, 2013, p. 244). 
- Operadores de Servicios Electrónicos (OSE) El Operador de Servicios Electrónicos (OSE) es quién 
se encarga de comprobar informáticamente el cumplimiento de las condiciones de emisión de los 
comprobantes electrónicos que sean emitidos a través del Sistema de Emisión Electrónica – OSE 
(SEE-OSE), cuando sean contratados por el emisor electrónico (SUNAT, 2019). 
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- Resumen diario de boletas: El Resumen Diario de Boletas de Venta y Notas electrónicas vinculadas, 
es un consolidado de la información de boletas de venta electrónicas y sus notas de crédito y/o débito 
relacionadas, emitidas en un mismo día, firmadas digitalmente con certificados digitales que cumplan 
con las especificaciones indicadas por SUNAT (SUNAT, 2019). 
- Sistema de Emisión Electrónica (SEE): Es un sistema que es desarrollado por el contribuyente y 
servirá para emitir facturas electrónicas, boletas electrónicas y las demás notas electrónicas, a la 
SUNAT después de haber pasado por el proceso de homologación. Los sistemas de la SUNAT 
utilizan el estándar UBL con los documentos, el cual tiene un servicio web con una seguridad SSL y 
WS-Security a los cuales ingresara documentos XML que deberán tener una estandarización 
adecuada. (SUNAT, Orientación SUNAT, 2016). 
- SUNAT Operaciones en Línea (SOL): Es un servicio incluido en el sistema web de SUNAT que 
permite a los contribuyentes realizar trámites ante la SUNAT en los aspectos relacionados con el 
cumplimiento tributario como la facilitación de la operatividad aduanera. (Moncada, 2009, p. 162). 
- Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT): Es una Institución Pública 
descentralizada del Sector Economía y Finanzas, dotada de personería jurídica de Derecho Público, 
patrimonio propio y autonomía económica, administrativa, funcional, técnica y financiera. (SUNAT, 
2015). 
- Universal Business Language (UBL): Es el lenguaje empresarial universal, el cual define una 
biblioteca libre de regalías de documentos comerciales tal como XML que es el estándar que respalda 
la digitalización de los procesos logísticos y comerciales para las cadenas de suministro nacionales 
e internacionales, como, adquisiciones, compras, transporte y otras funciones de gestión de la cadena 
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CAPÍTULO III: MÉTODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
RUP (Proceso Unificado Racional) es una metodología de desarrollo de software, producto de Rational 
(IBM).  Según Sommerville (2006, p.76), el RUP es un ejemplo de un modelo de proceso moderno que 
proviene del trabajo en UML y el asociado proceso Unificado de Desarrollo de Software. Reúne elementos 
de todos los modelos de procesos genéricos, iteraciones de apoyo e ilustra buenas prácticas en la 
especificación del diseño lo cual se adapta a las actividades requeridas para el desarrollo de la solución 
presentada en esta tesis.  
A continuación, se adaptará esta metodología en fases; las cuales son: 
3.1. Fase de Inicio 
En esta fase del RUP se describe los siguientes artefactos que dan contestación a la fase de inicio de la antes 
mencionada metodología.  
a. Modelado del negocio  
El cual contempla los siguientes artefactos:  
- Modelo de casos de uso del negocio: Tal como muestra la figura 3.1, se eligió este artefacto porque permite 





Figura 3.1 Modelo de caso de uso del negocio. (Fuente: Elaboración Propia) 
En el modelo de casos de uso del negocio hallamos:  
- Actor del negocio:  Tal como representa la figura 3.2, el actor del negocio representa el rol que desempeña 






Figura 3.2 Actor del negocio. (Fuente: Elaboración propia) 
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- Caso de uso del negocio (CUN): Tal como muestra la figura 3.3, es una secuencia de acciones que realiza 





Figura 3.3 Caso de uso del negocio. (Fuente: Elaboración propia) 
- Trabajadores del negocio: Según se refleja en la figura 3.4, este artefacto representa el rol que desempeñan 
los trabajadores de la Dirección Regional de Salud de Ica, los cuales participan en las actividades 





Figura 3.4 Trabajador del negocio. (Fuente: Elaboración propia) 
   
- Entidades del negocio: De acuerdo con la figura 3.5, representa un paquete de información o documentos 




  Figura 3.5 Entidades del negocio. (Fuente: Elaboración propia) 
Matriz de proceso y funcionalidades: Según se puede observaren la figura 3.6, se eligió el artefacto 
porque muestra de una manera ordenada y detallada los procesos, servicios, requerimientos y 





  Figura 3.6 Matriz de proceso y funcionalidades. (Fuente: Elaboración propia) 
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b. Flujo de requisitos  
En el cual se describen los siguientes artefactos:  
Modelo de casos de uso: Tal como se ve en la figura 3.7, se consideró este artefacto porque muestra de 
una manera detallada las diversas operaciones que tendrá el sistema y la relación que existe entre los actores 
y los casos de uso.  Fernández (2006, p. 132), afirma que el diagrama de casos de uso representa las 
interacciones entre el sistema y los sistemas externos y los usuarios. En otras palabras, se describe 






  Figura 3.7 Modelo de casos de uso. (Fuente: Elaboración propia) 
Dentro del modelo de casos de uso del negocio encontramos:  
- Actores: De acuerdo con la figura 3.8, es un elemento externo que interacciona con el producto software 
estos son los encargados de iniciar los casos de uso que representan las actividades que el sistema de 





Figura 3.8 Actor del sistema. (Fuente: Elaboración propia) 
- Caso de uso: Según se observa en la figura 3.9, representa un objetivo sencillo de un sistema y describe 






Figura 3.9 Caso de uso. (Fuente: Elaboración propia) 
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Especificación de casos de uso: Tal como refleja la figura 3.10, se consideró este artefacto porque describe 





Figura 3.10 Especificación de casos de uso. (Fuente: Elaboración propia) 
3.2. Fase de elaboración  
De acuerdo con lo que se observa en la figura 3.11, se consideró el modelo de datos porque este permite 








Figura 3.11 Fase de elaboración. (Fuente: Elaboración propia) 
3.3. Fase de construcción  
Para esta fase se contemplan los siguientes artefactos: 
- Diagrama de componentes: De acuerdo con la figura 3.12, se consideró porque modela la parte lógica de 







Figura 3.12 Diagrama de componentes. (Fuente: Elaboración propia) 
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- Diagrama de despliegue: De acuerdo con la figura 3.13, se consideró porque muestra la arquitectura de 







Figura 3.13 Diagrama de despliegue. (Fuente: Elaboración propia) 
- Pruebas al Sistema: Se consideró un testeo del software para garantizar el cumplimento de los objetivos 
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Diseño de la metodología  
En este caso se optó por la metodología RUP el cual es un ejemplo de un modelo de proceso moderno que 
proviene del trabajo en UML. Reúne elementos de todos los modelos de procesos genéricos, iteraciones de 
apoyo e ilustra buenas prácticas en la especificación del diseño lo cual se adapta a las actividades requeridas 
para el desarrollo de la solución presentada en esta tesis.  
 
Para lograr cumplir con el objetivo general de esta investigación hemos establecido los siguientes 
objetivos específicos:   
a. Definir las actividades para la gestión y seguimiento de comprobantes de pago electrónicos en 
la Dirección Regional de Salud de Ica. 
b. Determinar cuáles son los requisitos funcionales y no funcionales que debe cumplir Aplicación 
web para la gestión de comprobantes de pago electrónicos en la Dirección Regional de Salud 
de Ica 
c. Definir cuáles son los artefactos necesarios para implementar los requisitos funcionales y no 
funcionales de la gestión de comprobantes de pago electrónicos para la Dirección Regional de 
Salud de Ica 
 
Para dar cumplimiento al primer objetivo, se realizará el modelado de negocio del RUP, teniendo en 
cuenta las siguientes actividades, artefactos y herramientas. 
Actividad Artefactos Técnica Herramienta 
Modelado de 
casos de uso del 
negocio  
- Actores del Negocio,  
- Casos de Uso del Negocio  
- (CUN)   
- Diagrama de CUN  
- Entrevistas 
- Revisión de la 
documentación  




- Trabajadores del Negocio,  
- Entidades del Negocio  
- Especificación de CUN  
- Entrevistas 
Revisión de la 
documentación 
Rational Rose 
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Para dar cumplimiento al segundo objetivo, se realizará el modelado de negocio del RUP, teniendo en 
cuenta las siguientes actividades, artefactos y herramientas. 
 
Actividad Artefactos Técnica Herramienta 
Especificación de      
Requisitos 
- Catálogo de 
Requisitos 
Funcionales y No 
funcionales  
- Lista de Actores 
- Lista de Casos de 
Uso 
- Entrevistas 
- Revisión de la 
documentación 
Microsoft Office 
Modelado  de 
casos de uso del 
Sistema 
- Especificación de 
CUS  
- Diagrama de 
CUS 
- Entrevistas  
- Revisión de la 
documentación 
Microsoft Office 
Tabla 3.2 Cumplimiento del segundo objetivo (Fuente: Elaboración Propia). 
 
Para dar cumplimiento al tercer objetivo, se realizará el modelado de negocio del RUP, teniendo en 
cuenta las siguientes actividades, artefactos y herramientas. 
Actividad Artefactos Técnica Herramienta 
Modelado de datos 
- Modelo de datos 
lógico y físico 
- Entrevistas  
- Revisión de la 
documentación 
Rational Rose 
Diseño de la 
arquitectura  
- Arquitectura Web 
- Diseño de la 
Arquitectura 
Rational Rose 
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CAPÍTULO IV: DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA 
 
En este capítulo se desarrolló la solución tecnológica en base la metodología RUP y esta se optó por esta 
metodología ya que reúne elementos de todos los modelos de procesos genéricos, iteraciones de apoyo e 
ilustra buenas prácticas en la especificación del diseño lo cual se adapta a las actividades requeridas para el 
desarrollo de la solución presentada en esta tesis a continuación, se señala las fases que se utilizaron para 
esta propuesta metodológica. 
 
4.1. Fase de Inicio 
Podemos dividir esa fase en dos disciplinas: modelo del negocio y flujo de requerimientos tal como se 
especifican a continuación. 
4.1.1 Modelo del Negocio 
a. Modelo de caso de uso del negocio 
En el presente modelo se aprecia los 3 casos de uso del negocio identificados y dos actores del negocio los 
cuales están representados por el sistema de facturación electrónica y el cliente tal como se aprecia en la 
figura 4.1. 
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b. Actores del negocio 
En el presente cuadro se aprecian los actores del negocio y su respectiva descripción Tal como se 
muestra en la tabla 4.1. 
 
- Sistema de Facturación Electrónica 
- Cliente 
 
Actor del Negocio Descripción 
 
 
Sistema de Facturación Electrónica 
Actor externo del negocio que se encarga de 





Actor del negocio que solicita la adquisición de 
un determinado tramite o producto 
Tabla 4.1 Actores del Negocio (Fuente: Elaboración Propia). 
 
c. Trabajadores del negocio  
En el siguiente cuadro se pueden observar los trabajadores del negocio y su respectiva descripción 
tal como lo indica la tabla 4.2 se identifican los siguientes trabajadores del negocio. 
 
- Cajero 
- Área de economía  
- Jefe de área  
 




Actor interno del negocio que se encarga de la 
venta  
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Área de economía 
 
Actor interno del negocio que concilia la 




Jefe de área 
Actor interno del negocio que este encargado de 
validar los informes diarios de la captación. 
Tabla 4.2 Trabajadores del Negocio (Fuente: Elaboración Propia). 
d. Casos de uso del negocio 
En el presente cuadro se puede observar los casos de uso del negocio y la descripción de los mismos, 
la tabla 4.3 ilustra los siguientes casos de uso del negocio 
- Proceso de ventas 
- Proceso de carga y envío 
- Proceso de conciliación 
Casos de uso del negocio Descripción 
 
Proceso de ventas 
Este proceso se inicia cuando el cliente se acerca 
al área de caja para solicitar la adquisición de un 
determinado tramite o producto, el cajero solicita 
el tipo de adquisición y completa los datos 
requeridos, finaliza registrando el tipo de 
adquisición e imprimiendo el comprobante de 
pago 
 
Proceso de carga y envío 
Este proceso se inicia al término del registro de 
los datos solicitados para la venta y se encarga de 
cargar la venta al API REST del proveedor OSE 
para su validación y envío de los datos del 
comprobante de pago electrónico 
 
Proceso de conciliación 
Es el proceso en el cual interviene el área de 
economía y se inicia cuando se consultan los 
comprobantes de pago electrónicos y se descaran 
los archivos XML y PDF. 
Tabla 4.3 Casos de Uso del Negocio (Fuente: Elaboración Propia). 
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e. Metas del negocio 
Para el desarrollo del presente trabajo de investigación, según la figura 4.2, se identificaron 3 metas 
del negocio y son las siguientes: Registrar el 100 % de los registros de venta 
 
 
Figura 4.2 Metas del negocio. (Fuente: Elaboración Propia)  
 
 
f. Entidades del negocio 
La siguiente tabla muestra las entidades del negocio y su descripción, según se muestra a 
continuación 
 
- Registrar cliente  
- Registrar producto 
- Comprobante de pago   
 
 




Documento que contiene los clientes registrados 
 




Documento que contiene los registros de 
productos disponibles en caja  
 
 
Comprobante de pago 
Documento que contiene el comprobante de pago 
el cual se imprime para el cliente 
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g. Diagramas de actividades  
En este apartado se muestran los diagramas de actividades para los siguientes procesos: 
- Proceso de ventas 
- Proceso de carga y envío 
- Proceso de Conciliación 
Proceso de ventas 
En la figura 4.3 se detalla el proceso de ventas que se da en el área de caja de la Dirección 
Regional de Salud de Ica. 
 
Figura 4.3 Diagrama de actividades del proceso de ventas. (Fuente: Elaboración propia) 
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Proceso de Carga y Envío 
En la figura 4.4 se detalla el proceso de ventas que se da en el área de caja de la Dirección 
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Proceso de Conciliación 
En la figura 4.5 se detalla el proceso de ventas que se da en el área de caja de la Dirección 
Regional de Salud de Ica. 
 
 
Figura 4.5 Diagrama de actividades del proceso de conciliación. (Fuente: Elaboración propia) 
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Cajero RF01: el sistema debe permitir registrar el 
cliente. 
CU01: Registrar Ventas Cajero 
Registrar datos 
para la venta 
Cajero RF02: El sistema debe permitir registrara 
productos. 
Proceso de 




Cajero RF03: El sistema debe permitir él envió de 
la información al proveedor OSE 
Proceso de 
conciliación 




Jefe de área RF04: El sistema debe permitir revisar el 
estado de envío de comprobantes de pago 
a SUNAT 
CU04: Consulta de 
Comprobantes electrónicos 
Jefe de área 
Genera Libro de 
ventas 
Jefe de área 
de economía 
RF05: El sistema debe permitir descargar 
el consolidado de las ventas para el libro de 
ventas. 
CU09: Consulta Libro de 
ventas 
Jefe de área de 
economía 
Tabla 4.5 Matriz de procesos y funcionalidades (Fuente: Elaboración Propia). 
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i. Matriz de requerimientos adicionales 
Requisito funcional Caso de uso actores 
RF06: El sistema debe permitir registrar las ventas solicitadas por el cliente y 
al finalizar realizar la impresión del comprobante de pago. 
CU01: Registro de Ventas Cajero 
RF07: El sistema debe permitir registrar, buscar y modificar clientes. CU02: Registro de Clientes Cajero 
RF08: El sistema debe permitir registrar, buscar y modificar productos. CU03: Registro de Productos Cajero 
RF09: El sistema debe permitir consultar, descargar, imprimir, anular y generar 
nota de una venta antes guardada. 
CU04: Consulta de Comprobantes 
electrónicos 
Jefe de Área 
RF10: El sistema debe permitir iniciar sesión con un usuario y contraseña. CU05: Acceso al sistema Usuario 
RF11: El sistema debe permitir al usuario realizar el cambio de contraseña. CU06: Realizar cambio de contraseña Usuario 
RF12: El sistema debe permitir la consulta de resúmenes de comprobantes de 
pago. 
CU07: Consulta de Resúmenes Jefe de Área 
RF13: El sistema debe permitir consultar y anular documentos electrónicos. CU08: Consulta de Anulaciones Jefe de Área 
RF14: El sistema debe permitir consultar y descargar un archivo XLS con la 
información necesaria para generar el libro electrónico de ventas. 
CU09: Consulta Libro de ventas Jefe de área de 
economía 
 
Tabla 4.6 Matriz de requerimientos adicionales. (Fuente: Elaboración Propia). 
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4.1.2. Flujo de Requerimientos 
 a. Diagrama de jerarquías 
En la figura 4.6 se muestra la jerarquía de los actores y valiéndonos de la herencia se buscó minimizar la redundancia y de esta manera simplificar el diagrama 














Figura 4.6 Diagrama de jerarquías. (Fuente: Elaboración propia) 
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b. Diagrama de casos de uso  
En la figura 4.7 podemos apreciar el diagrama de casos de uso del sistema. 
 
 
Figura 4.7 Diagrama de caso de uso del sistema. (Fuente: Elaboración propia)
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c. Especificaciones de caso de uso 
 Especificaciones del Caso de Uso 01 – Registro de Ventas 
1. Breve Descripción El caso de uso permite el registro de las ventas que se 
realizan en el área de caja y que son solicitados por el cliente. 
2. Flujo de eventos Evento Disparador: El caso de uso comienza cuando el 
cajero selecciona el proceso ventas y elegir la opción “Nuevo 
comprobante de electrónico”. 
2.1. Flujo Básico  
<< Registro de Ventas >> 
2.1.1. El sistema muestra la interfaz de “Registro de Ventas” 
La interfaz mencionada muestra el formulario donde 
selecciona el tipo de comprobante electrónica. 
2.1.2. El cajero luego debe seleccionar la sede de donde 
saldrá el comprobante de pago electrónico. 
2.1.3. El cajero deberá seleccionar el tipo de operación. 
2.1.4. El sistema automáticamente establecerá la serie en 
base al establecimiento y el tipo de comprobante. 
2.1.5 El cajero deberá seleccionar el tipo de moneda  
2.1.6. El sistema automáticamente establecerá el tipo de 
cambio vigente al momento de la venta. 
2.1.6. El cajero debe de registrar mediante una búsqueda 
interna del cliente mostrando los siguientes campos. 
(detallar) 
 
2.1.7. En caso el cliente tuviera una orden de compra se 
consigna, este campo puede quedar vacío. 
2.1.8. El cajero deberá consignar la fecha de emisión del 
comprobante de pago, por defecto el sistema mostrará la 
fecha actual. 
2.1.9.  El cajero tiene la opción de consignar la fecha de 
vencimiento, el sistema mostrara la fecha actual, este campo 
puede quedar con esa fecha. 
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2.1.10. El cajero debe de agregar los productos pulsando el 
botón “agregar producto”  
2.1.10.1. El cajero selecciona el producto a vender. 
2.1.10.2 El cajero tendrá la opción de editar la afectación al 
IGV para los casos de venta de tramites documentario. 
2.1.10.3 El cajero ingresa la cantidad. 
2.1.10.4 El sistema muestra el precio del producto, pero el 
cajero tiene la posibilidad de efectuar cambios. 
2.1.10.5 Finalmente el cajero pulsa el botón agregar. 
2.1.11. El cajero pulsa el botón “Generar” para generar el 
comprobante de pago. Se muestra el mensaje de conformidad 
y se refresca la página. 
2.1.12. Fin del caso de uso. 
2.2. Sub Flujo 
<< Búsqueda de productos>> 
2.2.1. El cajero selecciona la opción “agregar producto”. 
2.2.2. El sistema muestra la interfaz de productos registrados. 
2.2.3. El sistema muestra la lista de productos registrados y 
su respectivo código. 
2.2.4 El cajero puede filtrar por código o por nombre de 
producto. 
2.2.5. El cajero selecciona el producto deseado. 
2.2.6. Fin del caso de uso.  
3.  Flujos Alternativos 3.1. <producto no encontrado > 
En el punto 2.1.10. si el producto buscado no existe el 
sistema muestra el mensaje “No hay datos que coincidan”. 
3.2. <Campo con valor inválido>            
En el punto 2.1.10.3 y 2.1.10.4, si un campo contiene un 
valor no valido, el sistema mostrará un mensaje indicando el 
valor aceptado para ese campo. 
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4.  Pre - Condiciones El cajero debe haber accedido al sistema autenticándose con 
sus credenciales (usuario y contraseña), de lo contrario no 
podrá ingresar al sistema. 
5. Post - Condiciones La venta ha sido registrada de forma correcta en el sistema. 
6. Interfaces 
 
Figura 4.8 Interfaz de Registro de Ventas. (Fuente: Elaboración Propia)  
 
Figura 4.9 Interfaz de búsqueda de productos. (Fuente: Elaboración Propia)  
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Especificaciones del Caso de Uso 02 – Registro de Clientes 
1. Breve Descripción Este caso de uso permite registrar a los clientes para luego 
incluirlos en las ventas que se realizaran. 
2. Flujo de eventos Evento Disparador: El caso de uso comienza cuando el cajero 
selecciona el módulo “Clientes”. 
2.1. Flujo Básico  
 << Registro de Clientes >> 
2.1.1. El cajero selecciona la opción Clientes del menú. 
2.1.2 El sistema muestra una tabla con los datos de clientes 
previamente registrados. 
2.1.2. El cajero selecciona la opción “Nuevo”. 
2.1.3. El sistema muestra la interfaz de registro de clientes. 
2.1.3.1 El cajero selecciona el tipo de documento de identidad  
2.1.3.2 El cajero deberá consignar el número de documento. 
2.1.3.3. Si el cliente selecciona RUC o DNI el sistema brindara 
la opción de búsqueda ante SUNAT o RENIEC (N.º 
Documento) según corresponda. Para los otros casos el cajero 
deberá consignar los datos. 
2.1.4. Si el cajero selecciona la opción guardar, el sistema 
validara los datos, guarda la información y muestra el mensaje 
“Cliente Registrado”. 
2.1.5. El sistema regresa a la interfaz de listado de clientes 
registrados. 
2.1.6. Fin del caso de uso. 
2.2. Sub Flujo 
 << Buscar de Clientes >> 
2.2.1. El cajero selecciona la opción “Clientes”. 
2.2.2. El sistema muestra la interfaz con un listado de los 
clientes registrados. 
2.2.3. El cajero puede seleccionado el tipo de búsqueda. 
2.2.4. El cajero ingresa el termino de búsqueda en base al tipo 
seleccionado. 
2.2.5 El sistema filtrara los resultados. 
2.2.6. Fin de caso de uso. 
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2.3. Sub Flujo 
 << Editar Clientes >> 
2.3.1. El cajero busca el cliente a editar tal como se describe 
en el punto 2.2 y selecciona la opción “editar”. 
2.3.2. El sistema muestra la interfaz de edición de clientes. 
2.3.3. La interfaz muestra un formulario con los siguientes 
campos: Tipo de documento, numero de documento, nombre, 
nombre comercial, país, departamento, provincia, distrito, 
dirección, teléfono y correo electrónico. 
2.3.4. Si el cajero selecciona la opción guardar, el sistema 
valida los datos, guarda la información y muestra el mensaje 
“El registro ha sido actualizado”.  
2.3.5. El sistema regresa a la interfaz que muestra el listado de 
clientes registrados. 
2.3.6. Fin del caso de uso. 
2.4. Sub Flujo 
 << Eliminar Clientes >> 
2.3.1. El cajero busca el cliente a editar tal como se describe 
en el punto 2.2. 
2.3.2. El cajero selecciona la opción “Eliminar” 
2.3.3. El sistema muestra un mensaje de confirmación.  
2.3.4. Si el cajero elige la opción si, el sistema valida la 
información y elimina el registro. 
2.3.5. El sistema regresa a la interfaz que muestra el listado de 
clientes registrados. 
2.3.6. Fin del caso de uso. 
3.  Flujos Alternativos 3.1.   <Clientes no encontrados>            
En el punto 2.2.5, si el cliente no es encontrado en la búsqueda, 
el sistema muestra el mensaje “No hay datos disponibles”.  
3.2.   <Campo con valor inválido> 
En el punto 2.3.4, si un campo contiene un valor no valido, el 
sistema mostrará un mensaje indicando el valor aceptado para 
ese campo. 
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4.  Pre - Condiciones El cajero debe haber accedido al sistema autenticándose con 
sus credenciales (usuario y contraseña), de lo contrario no 
podrá ingresar al sistema. 




Figura 4.10 Interfaz de listado de clientes. (Fuente: Elaboración Propia) 
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Figura 4.11 Interfaz de búsqueda de clientes. (Fuente: Elaboración Propia) 
 
Figura 4.12 Interfaz de edición de clientes. (Fuente: Elaboración Propia) 
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Figura 4.13 Interfaz de eliminación de clientes. (Fuente: Elaboración Propia) 
 
 
Especificaciones del Caso de Uso 03 – Registro de Productos 
1. Breve Descripción Este caso de uso permite registrar nuevos productos para su 
futura venta en el módulo de ventas. 
2. Flujo de eventos Evento Disparador: El caso de uso comienza cuando el cajero 
selecciona el módulo de “Productos”. 
2.1. Flujo Básico 
 << Registro de Clientes >> 
 2.1.1. El cajero selecciona la opción “nuevo” en el módulo 
“Productos”. 
2.1.2. El sistema muestra el formulario de registro de 
productos. 
2.1.3. El cajero asigna una descripción. 
2.1.4. El cajero debe seleccionar un tipo de unidad para el 
producto. 
2.1.5. El sistema sugiere el tipo de moneda en soles peruanos, 
pero el cajero puede cambiar la divisa. 
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2.1.6. El cajero deberá consignar el precio de venta del 
producto. 
2.1.7. El cajero debe seleccionar el tipo de afectación para el 
producto que está ingresando, por defecto el sistema sugiere 
“Gravado- Operación Onerosa” 
2.1.8. el cajero debe de consignar el código interno del 
producto. 
2.1.9. El cajero no está en la obligación de consignar el código 
SUNAT, pero de tenerlo lo puede consignar. 
2.1.10 El cajero puede consignar datos adicionales tales como: 
Precio unitario de compra, Tipo de afectación de la compra, 
stock y stock mínimo. 
2.1.11. Si el cajero elige la opción guardar el sistema valida y 
guarda el nuevo registro. 
2.1.12. Fin de caso de uso. 
2.2. Sub Flujo 
 << Buscar de Productos >> 
2.2.1. El cajero selecciona el módulo de Productos. 
2.2.2 El cajero ingresa el nombre del producto para su 
búsqueda. 
2.2.2. El sistema devuelve las coincidencias encontradas. 
2.2.3. Fin del caso de uso. 
2.3. Sub Flujo 
 << Editar Productos >> 
2.3.1. El cajero selecciona el módulo de productos. 
2.3.2. El cajero busca el producto a editar como se describe en 
el punto 2.2.  
2.3.3. El cajero selecciona la opción editar en el registro 
deseado. 
2.3.4. El sistema muestra el formulario de edición de 
productos. 
2.3.5. en el apartado de edición puede editar los siguientes 
atributos: Descripción, unidad, moneda, precio unitario, tipo 
de afectación, código interno, código SUNAT, Precio de 
compra, afectación de compra, Stock, Stock mínimo. 
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2.3.6. Si el cajero pulsa sobre la opción “guardar” el sistema 
valida la información y realiza los cambios efectuados por el 
cajero. 
2.3.7. Fin del caso de uso. 
2.4. Sub Flujo 
 << Eliminar Productos >> 
2.4.1. El cajero busca el producto a editar tal como se describe 
en el punto 2.2. 
2.4.2. El cajero selecciona la opción “Eliminar” 
2.4.3. El sistema muestra un mensaje de confirmación.  
2.4.4. Si el cajero elige la opción si, el sistema valida la 
información y elimina el registro. 
2.4.5. El sistema regresa a la interfaz que muestra el listado de 
productos registrados. 
2.4.6. Fin del caso de uso. 
3.  Flujos Alternativos 3.1. <Productos no encontrados>            
En el punto 2.2. si los productos no son encontrados en la 
búsqueda, el sistema muestra el mensaje “No hay datos 
disponibles”.  
3.2. <Campo con valor inválido>            
En el punto 2.1. y 2.3., si un campo contiene un valor no 
valido, el sistema mostrará un mensaje indicando el valor 
aceptado para ese campo.  
4.  Pre - Condiciones El cajero debe haber accedido al sistema autenticándose con 
sus credenciales (usuario y contraseña), de lo contrario no 
podrá ingresar al sistema. 
5. Post - Condiciones Los Productos han sido buscados, registrados y modificados 
en el sistema. 
6. Interfaces 
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Figura 4.14 Interfaz de Listado de productos registrados. (Fuente: Elaboración Propia) 
 
Figura 4.15 Interfaz de búsqueda de productos. (Fuente: Elaboración Propia) 
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Figura 4.16 Interfaz de edición de productos. (Fuente: Elaboración Propia) 
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Especificaciones del Caso de Uso 04 – Consulta de Comprobantes electrónicos 
 
1. Breve Descripción Este caso de uso permite consultar, descargar, imprimir, anular 
y generar nota de una venta antes guardada. 
2. Flujo de eventos Evento Disparador: El caso de uso comienza cuando el cajero 
ingresa al módulo “Listado de Comprobantes” en el sistema. 
2.1. Flujo Básico 
 <<Listado de comprobantes>> 
2.1.1 El cajero ingresa el módulo de “Listado de 
comprobantes” 
2.1.2. El sistema muestra el listado de las ultimas ventas que 
se enviaron a SUNAT. 
2.1.3. El cajero puede filtrar por número de comprobante o 
fecha de emisión. 
2.1.4. El sistema filtrara los resultados automáticamente. 
2.1.5. El cajero puede constatar el estado de envió a SUNAT  
2.1.6. Fin de caso de uso. 
2.2. Sub Flujo 
 <<Descargar Comprobante>> 
2.2.1. El cajero puede buscar el comprobante de pago como se 
describe en el punto 2.1.  
2.2.2. El sistema muestra los resultados de la búsqueda. 
2.2.3 El cajero se ubica sobre la opción descargas y elige la 
opción deseada XML o PDF. 
2.2.4. El sistema descarga los archivos seleccionados. 
2.2.5. Fin de caso de uso. 
2.3. Sub Flujo 
 << Anular Comprobante >> 
2.3.1. El cajero puede buscar el comprobante de pago como se 
describe en el punto 2.1. 
2.3.2. El sistema muestra los resultados de la búsqueda. 
2.3.3. El cajero se ubica en la columna Acciones y elige la 
opción anular.  
2.3.4. El sistema muestra un formulario para la anulación del 
documento electrónico y generar la comunicación de baja. 
2.3.5. El cajero describe el motivo o sustento para la anulación. 
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2.3.6. si el cajero selecciona anular el sistema valida la 
información y genera la comunicación de baja para el 
comprobante de pago, finalmente muestra un mensaje 
indicando que la anulación se generó de forma correcta. 
2.3.7 Fin de caso de uso. 
2.4. Sub Flujo 
 << Generar Nota >> 
2.4.1. El cajero puede buscar el comprobante de pago como se 
describe en el punto 2.1. 
2.4.2. El sistema muestra los resultados de la búsqueda. 
2.4.3. El cajero se ubica en la columna Acciones y elige la 
opción “Notas”.  
2.4.4. El sistema muestra un formulario para generar la Nota. 
2.4.4.1. El cajero selecciona el tipo de nota: Crédito o 
Débito. 
2.4.4.2. El cajero selecciona la serie. 
2.4.4.3. El cajero debe seleccionar el tipo de nota, el 
sistema cambia las opciones dependiendo de la nota 
seleccionad antes en el punto 2.4.4.1. 
2.4.4.4. El cajero debe de consignar una descripción 
breve. 
2.4.4.5. Deberá elegir el tipo de formato para la 
impresión. 
2.4.4.6. El sistema captura al cliente en base a la 
selección del cajero en el punto 2.4.1. 
2.4.4.7. El sistema obtiene la moneda de la venta. 
2.4.4.8. el cajero deberá consignar la fecha de emisión, 
el sistema sugiere la fecha actual.  
2.4.4.9. La opción orden de compra no es un campo 
requerido por lo que el cajero lo puede dejar en blanco 
2.4.5. Si el cajero selecciona la opción “generar” el sistema 
valida los datos y genera la nota. 
2.4.6. El cajero imprime el comprobante electrónico. 
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2.4.7. Fin del caso de uso. 
2.5. Sub Flujo 
 <<Reimprimir 
Comprobante>> 
2.5.1. El cajero puede buscar el comprobante de pago como se 
describe en el punto 2.1. 
2.5.2. El sistema muestra los resultados de la búsqueda. 
2.5.3. El cajero se ubica en la columna Acciones y elige la 
opción “Opciones”.  
2.5.4. El sistema muestra dos opciones de impresión A4 y 
Ticket. 
2.5.5. El cajero elige la opción deseada e imprime el 
documento. 
2.5.6. Fin de caso de uso. 
2.6. Sub Flujo 
 <<Consultar CDR>> 
2.6.1. El cajero puede buscar el comprobante de pago como se 
describe en el punto 2.1. 
2.6.2. El sistema muestra los resultados de la búsqueda. 
2.6.3. El cajero se ubica en la columna Acciones y elige la 
opción “Opciones”.  
2.6.4. El sistema muestra la opción “Consultar CDR” 
2.6.5. El cajero selecciona esa opción. 
2.6.6. El sistema descarga el CDR con la respuesta de SUNAT. 
2.6.7. fin de caso de uso. 
3.  Flujos Alternativos  3.1. <Campo con valor inválido>            
En el punto 2.4.4.4. sí un campo contiene un valor no valido, 
el sistema mostrará un mensaje indicando el valor aceptado 
para ese campo. 
4.  Pre - Condiciones El cajero de haber culminado el caso de uso Registrar Venta. 
5. Post - Condiciones El comprobante electrónico pudo ser consultado, descargado, 
anulado, impreso y sometido a la generación de una nota. 
6. Interfaces 
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Figura 4.18 Interfaz de listado de comprobantes. (Fuente: Elaboración Propia) 
 
Figura 4.19 Descarga de comprobante en formato PDF. (Fuente: Elaboración Propia) 
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Figura 4.20 Descarga de comprobante en formato XML. (Fuente: Elaboración Propia) 
 
Figura 4.21 Formulario para la anulación de comprobantes. (Fuente: Elaboración Propia) 
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Figura 4.22 Formulario para generar notas. (Fuente: Elaboración Propia) 
 
Figura 4.23 Reimpresión de comprobantes. (Fuente: Elaboración Propia) 
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Figura 4.24 Ejemplo de reimpresión de formato ticket. (Fuente: Elaboración Propia) 
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Especificaciones del Caso de Uso 05 – Acceso al sistema 
 
1. Breve Descripción El caso de uso permite al usuario iniciar sesión en el sistema. 
2. Flujo de eventos Evento Disparador: El caso de uso comienza cuando el usuario 
se dirige por URL a la página de inicio del sistema. 
2.1. Flujo Básico 
 << Acceso al sistema >> 
 2.1.1. El sistema muestra la interfaz “Acceso al sistema”. La 
interfaz muestra un formulario que contiene los campos: 
Correo electrónico y contraseña. Incluye la opción “Iniciar 
sesión” y “Recordarme”. 
2.1.2. Si el usuario llena los campos y selecciona la opción 
“Iniciar sesión”.  
2.1.2.1. El sistema valida los campos, inicia sesión y 
redirige a la interfaz “Inicio”.  
2.1.3. Si el usuario selecciona la opción “Recordarme”. 
2.1.3.1. El sistema guarda las credenciales para futuros 
acceso al sistema. 
2.1.4. Fin del caso de uso. 
2.2. Flujos alternativos 3.1. <Usuario o contraseña incorrecta >            
En el punto 2.1.2.1, si los parámetros ingresados no coinciden 
con una cuenta en el sistema, se muestra el mensaje “Usuario 
y/o claves incorrectos”.  
4.  Pre - Condiciones El usuario debe estar registrado en el sistema. 
5. Post - Condiciones El usuario ha iniciado sesión en el sistema. 
6. Interfaces 
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Figura 4.26 Interfaz de acceso al sistema. (Fuente: Elaboración Propia) 
 
 
Especificaciones del Caso de Uso 06 – Realizar cambio de contraseña 
1. Breve Descripción El caso de uso permite al usuario realizar el cambio de su 
contraseña. 
2. Flujo de eventos Evento Disparador: El caso de uso comienza cuando el usuario 
selecciona la opción “Usuarios”. 
2.1. Flujo Básico 
 << Cambio de Contraseña >> 
 2.1.1. El sistema muestra la interfaz “Usuarios” que contiene 
un listado con los usuarios registrados.   
2.1.2. El usuario ingresa todos los datos a cambiar y selecciona 
la opción “Actualizar”.  
2.1.3. El sistema valida la información y realiza el cambio de 
contraseña.  
2.1.4. El sistema actualiza la interfaz “Listado de usuarios”. 
2.1.5. Fin del caso de uso 
3.  Flujos Alternativos 3.2. <Contraseñas no coinciden>            
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En el punto 2.1.3, si la contraseña nueva y la confirmación de 
la contraseña no son iguales se mostrará el mensaje “Las 
contraseñas no coinciden”. 
4.  Pre - Condiciones El usuario debe haber accedido al sistema autenticándose con 
sus credenciales (usuario y contraseña), de lo contrario no 
podrá ingresar al sistema. 
5. Post - Condiciones Se realizó el cambio de contraseña de manera satisfactoria. 
6. Interfaces 
 
Figura 4.27 Interfaz de usuarios. (Fuente: Elaboración Propia) 
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Figura 4.28 Interfaz de cambio de contraseña (Fuente: Elaboración Propia) 
 
Especificaciones del Caso de Uso 07 – Consulta de Resúmenes 
 
1. Breve Descripción El caso de uso permite la consulta de resúmenes de 
comprobantes de pago. 
2. Flujo de eventos Evento Disparador: El caso de uso comienza cuando el jefe de 
área selecciona la opción “Resúmenes”. 
2.1. Flujo Básico 
 << Consulta de Resúmenes >> 
2.1.1. El jefe de área selecciona la opción resúmenes. 
2.1.2. El sistema muestra un listado con los últimos generados. 
2.1.3. El jefe de área tiene la posibilidad de filtrar los 
resúmenes para hacer consultas de los mismos. 
2.1.4. El jefe de área tiene la opción de descargar los archivos 
de resumen en XML o CDR haciendo clic en cualquiera de 
esas opciones  
2.2. Sub Flujo 
 << Registrar un Resumen >> 
2.2.1. El jefe de área puede registrar un resumen para enviarlo 
a SUNAT seleccionando la opción “Nuevo”. 
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2.2.2. El sistema mostrar la interfaz para registrar un resumen. 
2.2.2.1. El jefe de área selecciona la serie y la fecha 
del día del que desea generar un resumen. 
2.2.2.2. Si el jefe de área está de acuerdo con la 
información proporcionada por el sistema selecciona 
la opción guardar. 
2.2.3. El sistema valida la información guarda los datos y envía 
a SUNAT el resumen de boletas. 
2.2.4. Fin del caso de uso. 
3.  Flujos Alternativos 3.1. << No se encontraron documentos >> 
En el punto 2.2.2.1. si no existen comprobantes de pago para 
un día en particular el sistema devolverá el mensaje “No se 
encontraron documentos con la fecha YYYY-MM-DD”. 
4.  Pre - Condiciones El cajero debió haber completado el caso de uso registrar 
venta. 
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Figura 4.29 Interfaz de listado de resúmenes (Fuente: Elaboración Propia) 
 
Figura 4.30 Interfaz de registro de resumen (Fuente: Elaboración Propia) 
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Figura 4.31 Descarga de archivo CDR del resumen. (Fuente: Elaboración Propia) 
 
 
Especificaciones del Caso de Uso 08 – Consulta de Anulaciones 
 
1. Breve Descripción El caso de uso permite la consulta de comprobantes de pago 
anulados. 
2. Flujo de eventos Evento Disparador: El caso de uso comienza cuando el jefe de 
área selecciona el módulo “Ventas” y la opción 
“Anulaciones”. 
2.1. Flujo Básico 
 <<Consulta anulaciones>> 
2.1.1. El sistema muestra la interfaz Listado de anulaciones. 
2.1.2. El jefe de área puede filtrar los comprobantes anulados.  
2.1.3. El jefe de área tiene la opción de descargar los archivos 
de anulaciones en XML o CDR haciendo clic en cualquiera de 
esas opciones. 
2.1.4. El jefe de área tiene la opción de imprimir el 
comprobante de anulación seleccionando la opción 
“Opciones”. 
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2.1.4.1. El sistema mostrar un formulario con las dos opciones 
de impresión A4 y formato ticket. 
3.  Flujos Alternativos 3.1. <Sin registros>            
En el punto 2.1.2, si la información no es encontrada en la 
búsqueda, el sistema do devolverá ningún resultado. 
4.  Pre - Condiciones El cajero debe de haber terminado el caso de uso Registrar 
Venta. 




Figura 4.32 Interfaz de consulta de anulaciones. (Fuente: Elaboración Propia) 
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Figura 4.33 código XML de archivo CDR de la anulación. (Fuente: Elaboración Propia) 
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Especificaciones del Caso de Uso 09 – Consulta Libro de ventas 
1. Breve Descripción El caso de uso permite consultar y descargar un archivo XLS 
con la información necesaria para generar el libro electrónico 
de ventas. 
2. Flujo de eventos Evento Disparador: El caso de uso comienza cuando el jefe de 
área de economía selecciona la opción “Ventas” del módulo 
“Reportes”. 
2.1. Flujo Básico 
 <<Consulta de libro de 
ventas>> 
 2.1.1. El sistema muestra la interfaz “Reporte de 
comprobantes”. 
2.1.2. El jefe del área de economía selecciona la oficina. 
2.1.3. El jefe del área de economía deberá seleccionar el tipo 
de comprobante. 
2.1.4. El jefe del área de economía establece el rango de 
búsqueda de un determinado periodo. 
2.1.5. Si el jefe se área de economía selecciona la opción 
descargar. El sistema validara la información ingresada y 
procesara el informe. 
2.1.6. el sistema descarga el archivo de libro electrónico en 
formato XLS. 
2.1.7. Fin del caso de uso. 
3.  Flujos Alternativos 3.1. <Campo con valor inválido>  
En el punto 2.1.6. sí un campo contiene un valor no valido, el 
sistema mostrará un mensaje indicando el valor aceptado para 
ese campo. 
4.  Pre - Condiciones El jefe de área debe haber revisado el caso de uso consulta de 
resúmenes. 
5. Post - Condiciones El libro de ventas puede ser consultado y descargado. 
6. Interfaces 
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Figura 4.35 Interfaz de reporte de comprobantes. (Fuente: Elaboración Propia) 
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4.2. Fase de elaboración   
En la siguiente fase se describe el modelo de datos.  
4.2.1. Modelo de datos  
Para el presente trabajo de investigación se ha desarrollado la siguiente base de datos, la cual cuenta con 6 
tablas propias de la aplicación:  
USUARIOS: Almacena la información de los usuarios que tendrán acceso al sistema. 
CLIENTES: Contiene la información de los clientes que luego se utilizaran en el proceso de ventas. 
PRODUCTOS: Contiene la información de los productos que luego se utilizaran en el proceso de ventas. 
FACTURA: Contiene la información de las ventas. 
DETALLE_FACTURA: Contiene el detalle de la venta que se almacena en la tabla FACTURA. 
NOTA_CRED_DEV: Contiene la información de las notas de crédito y débito. 
Tal como se puede apreciar en el siguiente modelo de datos: 
 
 
Figura 4.37 Modelo de datos. (Fuente: Elaboración Propia) 
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4.3. Fase de construcción  
Comprende el diagrama de componentes y el diagrama de despliegue.  
4.3.1. Diagrama de componentes  
Según la figura 4.38, se tienen los siguientes componentes y sus dependencias. 
 
Figura 4.38 Diagrama de Componentes. (Fuente: Elaboración Propia) 
 
4.3.2. Diagrama de despliegue  
Según la figura 4.39, la arquitectura de la aplicación web consta de 3 capas y 2 niveles de la siguiente 
manera: 
 
Figura 4.39 Diagrama de Despliegue. (Fuente: Elaboración Propia) 
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USUARIOS DISPOSITIVOS INTERNET – FIREWALL SERVIDOR RESULTADOS 
- Cajero 
- Cliente 
- Jefe de área 
- Jefe de área de 
economía  
Sistema operativo: Windows 
7 o superior.  
Memoria RAM: 2GB.  
Tipo de sistema: 32 y 64 bits. 
Navegador web: Chrome 
versión 58, Firefox versión 53, 
IE10  
Internet con velocidad de 4 Mbps. 
Firewall del hosting. 
 
Amazon EC2 Cloud 
Servidor de base de datos: SQL 
Server 2012 
 
- Registro de Ventas 
- Gestión de comprobantes 
de pago actualizado. 
- Catálogo de productos 
actualizado. 
- Catálogo de clientes 
actualizado 
- Informes de ventas, clientes 
y productos. 










CAPÍTULO V: VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA 
  
En este capítulo se detalla el cumplimiento de los objetivos y descritos en las bases teóricas de este trabajo 
de investigación. Donde se obtuvieron los siguientes resultados: 
Para dar cumplimiento al objetivo específico:  
a. Definir las actividades para la gestión y seguimiento de comprobantes de pago electrónicos en la 
Dirección Regional de Salud de Ica. 
 
Se presenta el informe para la validación de la gestión y seguimiento de los comprobantes de pago donde 
se muestra el registro de boletas y facturas que han sido enviadas y aceptadas por SUNAT; ver figura 5.1. 
en ese sentido en esta interface se puede realizar un minucioso seguimiento de los comprobantes de pago 
electrónicos y se puede gestionar acciones tales como: anulaciones que se usan para anular boletas 
electrónicas, generar notas de crédito que su utiliza para las anulaciones de facturas, reimprimir 
comprobantes para sacar copias de documentos emitidos, descargar XML para que los usuarios puedan 
declarar sus tributos y descargar PDF para archivos. 
Figura 5.1 Listado de Comprobantes. (Fuente: Elaboración Propia) 
Todas las actividades antes mencionadas se incluyeron con el propósito de dar cumplimiento a la gestión y 
seguimiento de comprobantes de pago electrónicos. Siendo estas totalmente funcionales y cumplen con los 
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Para dar cumplimiento al objetivo específico:  
 
b. Determinar las interfaces que permitan el registro adecuado de los comprobantes de pago. 
 
Se incluyó la interface de registro de comprobantes de pago electrónico donde se muestra los parámetros 
para la emisión de un comprobante electrónico como es el caso de una boleta o factura, ver figura 5.2. en 
aspecto se pueden ingresar los productos y servicios para su venta al cliente. Dando cumplimiento a este 










 Figura 5.2 Emisión de comprobantes de pago. (Fuente: Elaboración Propia) 
Por otro lado, el registro adecuando de comprobantes incluye también el registro de notas de crédito tal 










Figura 5.3 Emisión de notas de crédito. (Fuente: Elaboración Propia) 
Estas interfaces cumplen con los lineamientos impuestos por SUNAT para la emisión de comprobantes de 
pago electrónicos dando de esta manera cumplimiento al registro al objetivo que propone un adecuado de 
comprobantes.  
 





- Agregar un apartado de “Ayuda” para que de esta manera los usuarios finales puedan tener ayuda a la 
mano ante cualquier duda esta solución puede darse incluyendo videos o preguntas frecuentes e 
información sobre el correcto uso del aplicativo web. 
 
- Incluir un módulo para otros comprobantes de pago electrónicos como: Retenciones, detracciones y guías 
de remisión. 
 
- Incluir con el comportamiento de las ventas en determinados lapsos de tiempo. 
 
- Incluir la interfaz móvil para dar seguimiento de comprobantes de pago. 
 





De los objetivos planteados al principio de este trabajo de investigación, y los correspondientes resultados 
que se obtuvieron, se obtienen las siguientes conclusiones. La aplicación web desarrollada para la Dirección 
Regional de Ica influyó satisfactoriamente en los siguientes procesos: Proceso de carga y envío, Proceso de 
ventas y proceso de conciliación.  
 
Se consiguieron determinar las actividades que dan cumplimento a la gestión y el seguimiento de 
comprobantes de pago electrónico y de esta manera se logró tener un mejor control sobre los comprobantes 
emitidos, ahora es posible consultar un comprobante emitido, anular o generar una nota de crédito así 
mismo consultar su XML o descargar el comprobante en diferentes formatos. 
 
Se definieron artefactos necesarios que sirvieron para implementar los requisitos funcionales y no 
funcionales, para lograr este objetivo se utilizó la metodología RUP ya que esta reúne los elementos 
necesarios para la solución y se adaptó las actividades requeridas para la solución que se presentó. 
Se comprobó que el uso de la aplicación web aumenta las posibilidades de gestión de los comprobantes 
emitidos. 
 
La declaración de comprobantes de pago electrónico es inmediata a SUNAT por lo que se elimina la 
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ANEXO II: CÓDIGO PARA EL ENVÍO DE COMPROBANTE ELECTRÓNICO 
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ANEXO III: CÓDIGO PARA LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL COMPROBANTE ELECTRÓNICO
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